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Sante Publique en Milieu Rural en Region Rhdne-Alpes 
RESUME 
La  san te  pub l ique  es t  une  d i sc ip l ine  complexe  qu i  
s ' in te resse  davan tage  l a  san te  de  l a  popu la t ion  p lus  a  ce l l e  de  
1 ' ind iv idu .  Un  g rand  nombre  de  c r i t e res  soc io -economiques  
jouen t  l eu r  ro le  dans  ce  su je t ,  don t  l a  s i tua t ion  de  
1 ' env i ronnement ,  de  1 ' in f ras t ruc tu re  soc ia le ,  p rob lemes  des  
pe rsonnes  agees  e tc ,  Ce t t e  syn these  essa ie  de  mont re r  un  peu  
ses  aspec t s  en  France ,  en  reg ion  Rhone-Alpes ,  e t  su r tou t  l a  
pa r t i cu la r i t e  du  mi l i eu  ru ra l .  
Descr ip teurs :  san te  pub l ique ,  mi l i eu  ru ra l ,  r eg ion  Rhone-Alpes  
Public Health in Rural Environment in Rhone-Alpes Region 
ABSTRACT 
Publ ic  Hea l th  i s  a  complex  d i sc ip l in .  I t  concerns  the  
hea l th  o f  the  popu la t ion  bu t  no t  tha t  o f  the  ind iv idua l .  Many  
soc io -economic  c r i t e r i a  p lay  the i r  ro le  in  i t ,  consequen t ly  the  
env i ronmenta l  s i tua t ion ,  soc ia l  in f ras t ruc tu re ,  ea ldy  peop le ' s  
p rob lems  e tc .  Th i s  a r t i c l e  t r i e s  to  p resen t  some prof i l e s  abou t  
th i s  top ic  in  France ,  in  Rhone-Alpes  reg ion  and ,  pa r t i cu la r ly ,  
in  ru ra l  env i ronment .  
Keywords: public health, rural environment, Rhone-Alpes region 
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I .  Rechcrche Bibl iographique 
1.  Object i f  de  la  recherche 
Le suje t  de  ce t te  recherche  a  e te  propose  par  le  Col lege  Rh6ne-Alpes  
d 'Educat ion pour  la  Sant6  (CRAES) pour  preparer  une  rencontre  regionale  sur  le  
suje t  dans  1 'annee  1998.  
2. Analyse du sujet 
La sante  publ ique es t  une  d isc ip l ine  complexe dont  le  role  grandi t  dans  le  
monde moderne .  I I  s ' agi t  b ien  d 'une  disc ip l ine  a  par t  ent iere  dont  le  but  es t  la  sante  
de  la  popula t ion e t  non ce l le  de  1 ' individu.  I I  n 'es t  pas  sans  in tere t  de  rappeler  que  
ce  qui  caracter ise  la  sante  n 'es t  pas  1 'abscence  de  maladie  mais  un e ta t  d 'cqui l ibrc  
impl iquant  une  re la t ion  de  1 ' individu a  son mil ieu .  Ces t  ce  qu 'expr ime la  def in i t ion  
de  l 'OMS:  L 'e ta t  de  complet  b ien-e t re  physique,  menta l  e t  socia l .  
Les  sec teurs  c les  de  la  sante  publ ique  comprennent :  a .  environnement  
(pol lu t ion de  l ' a i r ,  de  l ' eau ,  acoust ique ,  radioact ive ,  environnement  e t  
concentra t ions  humaines) ;  b . toxicomanies  (a lcool isme,  tabagisme,  drogue e tc) ;  
c .accidents  (accidents  de  la  c i rcula t ion,  domest iques ,  du  t ravai l  e tc) ;  d .  prevent ion 
medicale  (maladies  t ransmiss ib les ,  a therosclerose ,  cancer ,  bronchopneumo-pathies  
chroniques ,  santd  menta le :  maladies  menta les ,  su ic ide  e tc) ;  e .  sante  de  la  mere  e t  de  
1 ' e n f a n t ;  f . p r o b l e m e s  d e s  p e r s o n n e s  a g e e s . [ L l ]  
Milieu rural:  d 'apres  la  def in i t ion  convent ionnel le  des  s ta t i s t ic iens ,  "en  
France  es t  consideree  comme rura le  toute  commune qui  compte  moins  de  2  000 
habi tants  agglomeres , " [L2]  
La Region Rhone-AIpes  comprend 8  depar tements :  Ain ,  Ardeche,  Drome,  
Haute-Savoie ,  I sere ,  Loire ,  Rhone e t  Savoie .  
3.Methode$ de  recherche 
A, Recherche manuel le  
Renseignement  sur  p lace  aux centres  documenta i res  regionaux ( INSEE,  ORS,  
DRASS,  DDASS,  MSA,  Bibl io theque Municipale  de  Lyon)  pour  obteni r  des  
documents  s ta t i s t iques ,  des  resul ta ts  d '  enquetes  c t  leurs  publ ica t ions  concernant  le  
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suje t .  Quelques  documents  s ta t i s t iques  de  la  region,  quelques  ar t ic les  concernant :  
les  ca ta logucs  de  leurs  publ ica t ions ,  des  informat ions  ora les  e t  des  consei ls  sont  
obtenus .  Parmi  eux,  t res  peu de  documents  concernant  exactement  le  suje t .  
B. Recherche des  catalogues  informatiques  
a .  Base  de  Donnee BNF en CDROM, 1970-
equat ion de  recherche resultat 
MC=sante  publ iquc  e t  (MC=rural  ou MC=rurale)  14 
MC: Mots de la notice 
C'es t  le  ca ta logue informat ique  de  la  Bibl io theque Nat ionale  de  France ,  e l le  
couvre  les  l ivres ,  publ ica t ions  en  ser ie  e t  documents  e lec t roniques .  El le  reuni t  958 
975 not ices  de  l ivres ,  23  838 not ices  de  col lec t ions ,  139 594 not ices  de  per iodiques  
e t  747 not ices  de  documents  e lec t roniques .  I I  n 'y  a  pas  beaucoup de  documents  
in teressants  t rouves  dans  ce t te  BD.  
b.  Bibl iotheque de  la  Faculte  de  Medecine de  Lyon I  
equat ion de  recherche :  suje t  =rura l  ou  suje t  =rura le  
resul ta t :  beaucoup de  brui t  
solut ion:  se lec t ionner  ecran par  ecran 
Cet te  BD couvre  les  l ivres  de  la  Bibl io theque de  la  Facul td  de  Medecine  de  
Ly on I ,  peu de  documents  in teressants  t rouves .  
e .  Bibl iotheque Municipale  de  Lyon 
equat ion de  recherche :  su je t  =rura l  ou  suje t  =rura le  
resultat: beaucoup de  brui t  
solut ion :  se lec t ionner  ecran par  ecran 
Cet te  BD couvre  les  l ivres  de  la  Bibl io theque Municipalc  de  Lyon e t  ces  
annexes ,  t res  peu documents  in teressants  t rouves .  
C. Recherche des  bases  de  donnees  bibl iographiques  en CDROM 
a.  Choix  de  bases  de  donnees  
Principes:  ceux qui  couvrent  mieux le  domaine  de  la  sante  publ ique  en  
France .  
BD chois is  :  PASCAL,  FRANCIS,  DOCTHESES 
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BD essayees: MEDLINE,  EMBASE,  BDSP(B ase  de  Donnee de  la  Sante  
Publ ique)  
b.  Choix  de  termes 
Le terme "sante  publ ique"  es t  souvent  un descr ip teur  dans  les  p lupar t  de  bases  
de  donnees ,  i l  couvre  bien  le  suje t .  
Le  terme "mil ieu  rura l"  es t  souvent  un descr ip teur ,  mais  i l  ne  couvre  pas  tous  
les  documents  concernant  le  mi l ieu  rura l ,  a  cause  de  1 'u t i l i sa t ion  var iee  des  termes  
de  ce  suje t ,  souvent  les  termes  "espace  rura l" ,  "communes  rura les" ,  "secteur  rura l"  
sont  u t i l i s6s ,  pour  s impl i f ier  la  rccherche ,  e t  mieux couvr i r  le  suje t ,  le  terme 
"rura l"(qui  couvre  le  descr ip teur  "mil ieu  rura l")  e t /ou  le  terme "rura le"  sont  u t i l i ses  
dans  la  recherche .  
c .  Comparaison des  di f ferentes  bases  de  donnees  ut i l i sees  
PASCAL 94-96 
equat ior i  de  recherche : DXF="sante  publ ique"  e t  LI=ruraI  
resul ta ts :  824 not ices  
domaines::  sc iences  de  1 ' informat ion,  de  la  v ie ,  de  la  ter re ,  de  1 'ocean ,  de  
1'espace,  sc iences  exactes  e t  technologie  
co / z fcz iM . -a r t ic les  de  8  500 t i t res  de  pcr iodiques .  rappor ts  sc ient i f iques ,  thcses ,  
comptes-rendus  de  congres ,  ouvrages  
commentaires: BD frangaise ,  couvre  une grande par t ie  de  BDSP,  couvre  
mieux le  suje t  
FRANCIS 91-96 
equat ion de  recherche :  DXF="sante  publ ique"  e t  Ll=rura l  
resul ta ts :  333 not ices  
domaines:. sc iences  humaines ,  a r t ,  socie t6 ,  economie ,  energie ,  droi t  
corafenw.-ar t ic les  de  9  000 t i t res  de  per iodiques ,  rappor ts  sc ient i f iques ,  theses ,  
comptes-rendus  de  congres ,  ouvrages  
commentaires:  BD frangaise ,  t res  pcu dc  documents  in teressants  t rouves  
DXF: Mots-cles frangais (expression); LI: lexique implicite 
DOCTHESES (sante ,  83-)  
equat ion de  recherche : TX=sante  publ ique  e t  (TX=rural  ou  TX=rurale)  
resul ta ts :  5 8  not ices  
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domainesr. droi t ,  le t t res ,  sc iences  humaines  e t  socia ies ,  theologie ,  economie ,  
ges t ion e t  d isc ip l ines  de  sante  
contenu:  theses  de  doctora t  soutenues  en  Francc  depuis  1972 pour  le t t res  e t  
sc iences ,  depuis  1983 pour  les  d isc ip l ine  de  santc ,  315 000 references  
commentaires:  BD frangaise ,  couvre  bien  le  suje t ,  completer  PASCAL,  pas  
mal  de  documents  in teressants  t rouves  
T X :  M o t s  d e  l a  n o t i c e  
d.  D'autres  bases  de  donnees  essayees  
MEDLINE 1991 -97:  c 'es t  une  BD America ine ,  e l le  couvre  environ 3  000 
pcr iodiques  medicaux du monde ent ier ,  mais  la  p lupar t  es t  anglophone,  t res  peu de  
per iodiques  f rangais  sont  compris .  En plus ,  e l le  reprend ceux de  PASCAL.  Resul ta t :  
t rop  de  brui t  e t  t res  peu d 'ar t ic les  in teressants  t rouves ,  
EMBASE 1989-97:  encore  moins  d ' informat ions  in teressantes  
BDSP (B ase  de  Donnec de  la  Santc  Publ ique) :  Ces t  une BD frangaise  t res  
in tdressante  pour  le  suje t .  El le  n 'es t  pas  dans  la  l i s te  de  DIALOG. Seule ,  un  acccs  
du t i t re  es t  reuss i t  a  1 'a ide  des  col legues  au  CRAES.  Abandonnee pour  cause  de  non 
accds .  Mais ,  ce l le-c i  es t  comprise  pour  une  grande par t ie  dans  PASCAL.  
D. Recherche dans DIALOG en l igne 
PASCAL 1997 es t  chois i t  pour  completer  la  manque de  CDROM a 1 'ENSSIB.  
equat ion de  recherche:  
?  s  sante  publ ique/DE and mil icu  rura l /DE and PY = 1 997 
resul ta t :  109 not ices  
E .  Recherche sur INTERNET 
http: / /xxx.yahoo.fr  
a .  Equation : sante+rura l+france  
resultat: 
les  ca tegor ies  uniquement  tout  yahoo les  s i tes  uniquement  
ca tegor ies  pages  ca tegor ies  pages  ca tegor ies  pages  
O 77 395 77 395 77 395 
3004 0 3357 
©127 2944 127 2944 127 2944 
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Olaisser  decider  ©incluants  tous  les  mots  © incluants  au  moins  un mot  
b .  Tout  yahoo ,  inc luants  tous  les  mots  
resul ta t  
equat ions  cat6gor ies  pages  ou s i tes  
rara l  +  f rance  
sante  +  rura l  
santc  +  rura l  +  f rance  +  publ ique  
sante  +  rura l  +  france  +  publ ique  +  mil ieu  
sante  +  rura l  +  france  +  publ ique  +  mil ieu  +  rhonc 
0 
0 
42 
0 
1403 
781 
160 
commentaire: le  rdsul ta t  es t  incomprehensible ,  le  brui t  es t  dnorme,  les  s i tes  e t  
les  pages  ne  cont iennent  pas  assez  d ' informat ion,  ent ree  dans  tous  les  s i tes  e t  pages  
ont  besoins  de  temps t rop impor tant ,  la  s i tua t ion n 'es t  pas  mieux en  essayant  
d 'aut res  s i tes  comme "altavista".  
4 .  Dif f icultes  rencontrees  
A.  Dif f icultes  de  culture  et  de  eonnaissance 
Avant  de  contacter  ce  suje t ,  je  n 'a i  presque aucunc connaissance  ou 
cxper icnce  sur  la  santc  publ ique .  Ces t  a  1 'a ide  des  col legues  du CRAES et  la  
lec ture  du l ivre  "Sante  Publ ique " [L l ]  que je  commence a  comprendre .  Encore  grace  
& e l les ,  que  je  decouvre  le  sys teme des  cent res  de  services  documenta i res  en  
France .  
B. Diff icultes  du sujet  
•  pas  de  terme ut i l i se  dans  les  BD couvrant  la  region Rhone-AIpes  
•  meme l 'u t i l i sa t ion  du terme "France"  e l imine  des  documents  concernant  
•  t rop de  brui t  sans  l imi ta t ion  geographique 
•  t res  peu de  documents  exis tent  concernant  exactement  le  suje t  
C.Temps employe 
Une c inquanta ine  d 'heures  sont  passes  dans  la  reeherche ,  une  moi t iee  aux 
ccntrcs  documcnta i rcs ,  cnviron 10 heurcs  sont  passdes  sur  1TNTERNET.  Et  i l  faut  
d i re  que  le  d is fonct ionnement  souvent  du reseau de  CDROM a 1 'ENSSIB fa i t  perdre  
beaucoup d 'heures .  
5.  Resultat  de  recherche 
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Beaucoup de  documents  e t  chi f f res  sont  t rouves  au  n iveau de  la  sante  
publ ique  en  mi l ieu  rura l  en  France ,  e t  beaucoup de  chi f f res  concernants  la  sante  
publ ique  de  la  region Rhone-Alpes .  Mais  au  niveau de  la  sante  publ ique  en  mi l ieu  
rura l  de  la  region Rhone-AIpes ,  t res  peu de  documents  sont  t rouves .  
Les  documents  l i s tcs  dans  la  b ib l iographie  sont  t rouves  par  tous  les  moyens  
que  j ' a i  c i tes  dessus  e t  sont  de  tous  types  :  Livres ,  a r t ic les  des  pdr iodiques ,  theses ,  
encyclopedies ,  documents  non-publ ies ,  de  congr6s  e tc .  
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II. Synthese 
Sante Publique en Milieu Rural en region Rhone-Alpes 
1 . Introduct ion 
La Santc  Puhl ique  es t  un domainc  t res  vas te ,  e l le  concerne  beaucoup d 'aspects  
socio-economique.  Beaucoup de  recherches  ont  e te  ef fec tuees ,  a ins i  que  quelques  
e tudes  en  mi l ieu  rura l  en  France .  Quand a  la  region Rhdne-Alpes ,  i l  exis te  peu 
d 'e tudes  en  mi l ieu  rura l  du  domaine  de  la  sante  publ ique .  Dans  ce t te  synthese ,  
j ' essa ie  dc  re jo indre  quelques  chi f f res  e t  documents .  
2.  Quelques  chif fres  geographiques  et  demographiques  
La region Rhone-Alpcs  reuni t  8  depar tements  (Ain ,  Ardeche,  Drome,  Isere ,  
Loire ,  Rhone.  Savoir  e t  Haute  Savoie) .  El le  a  une  superf ic ie  de  43 698 km2 e t  une  
popula t ion de  5  613 780 ( le  Jan 1996) ,  dont  la  densi te  de  128 habitants /km2|Dl] .  
E11 c  comprcnd 2  261 communes  rura les  e t  61  8  communes  urbaines .  P lus  de  
t ro is  quar ts  de  la  popula t ion regionale  habi te  dans  les  communes  urbaines .  Les  2  
261 communes  rura les  de  la  r6gion representent  pres  de  80% des  communes ,  mais  se  
par tagent  seulement  24% de la  popula t ion.  Depuis  1982,  la  popula t ion des  zones  
rura les  per iurbaines  a  for tement  progresse  grace  a  un solde  nature l  t res  pos i t i f .  En 
1990,  les  popula t ions  des  zones  rura les  pcr iurbaines  e t  appar tenant  au  rura l  profond 
sont  legcrement  infer ieures  aux moyennes  nat ionales  ( respect ivement  21,6% contre  
22,3% et  2% contre  3 ,7% en France) .  [D4]  
3.1nfrastructure 
A.  Transport  
Le t ranspor t  de  la  region Rhonc-Alpcs  es t  assez  developpe i l  t ient  
s imul tanement  t ro is  ro les :  rhonalpin ,  na t ional ;  e t  europeen.  La  region es t  le  second 
pole  f rangais  en  mat iere  de  recherche  sc ient i f ique  e t  technique sur  les  
t ranspor ts . [L3]  Pour  les  communes ,  les  nouveaux moyens  de  t ranspor t  proposent ,  par  
exemple ,  pour  le  depar tement  du Rhone,  un reseau de  cars  in terurbains  res t ructure .  
Toutes  les  communes  du depar tement  seront  desormais  desservies  de  maniere  
regul iere  ou k la  car te ,  les  usagers  n 'auront  qu '& appeler  un numdro ver t  la  vei l le  
avant  15 heures .  ( source  20 Juin  96,  Le  Progress :  le  journal  de  Lyon)  
B. L'accuci l  e t  1 'hebergement  
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I I  exis te  d i f ferents  cent res  d 'accuei ls  e t  de  soins  pour  les  personnes  en  
di f f icul tes .  Pour  les  personnes  agees :  maison de  re t ra i te ,  logement  foyer ,  
hebergement  temporai re ,  so ins  a  domici le  e tc ;  Pour  les  personnes  handicapces :  
foyer  d 'hebergement ,  maison  accue i l  spec ia l i see ,  foyer  occupat ionne l ,  e tab l i ssement  
de  t rava i l  p ro tege ,  e tab l i ssement  e t  se rv ices  de  re inser t ion  profess ionne l le ,  
e tab l i ssement  spdc iaux  pour  d i f fe ren ts  genres  handicapds ,  e tab l i ssement  pour  
adul tcs  e t  fami l les  en  d i f f icu l te  e tc . [Dl ]  
B. Quelques chiffres  regionaux de la  sect ion sanitaire (1  Jan  1993 ) [L3 ,D4]  
•  la  densi te  medicale  es t  de  264/100 000 habi tants  contre  277/100 000 en 
France ,  donc:  
Ain  Ardeche Drome Isere  Loire  Rhonc Savoir  Haut-Savoir  
170 177 240 271 228 341 270 230 
•  53 200 l i t s  d 'hdpi taux 
•  61 000 profess ionnels  de  la  sante  
4.  Risques en mil ieu rural  
•  L'ana lysc  de  la  mor ta l i t e  e t  de  la  morbid i te  mont ren t  que  la  san te  des  
adul tes  es t  p lus  mddiocre  pour  les  ruraux  que  pour  les  u rba ins .  [P3]  
•  La consommat ion  de  produi t s  l i c i tes  es t  p lus  e levee  en  mi l ieu  rura l  
qu 'en  mi l ieu  urba in[P3]  
•  Quant  a  la  consommation dcs  drogues  i l l ic i tes ,  i l  n 'y  a  pas ,  en  1993,  
contra i rement  aux idees  regues ,  de  d i f ference  ent re  la  v i l le ,  la  campagne e t  la  
banl ieue [P3]  
•  Du fa i t  du  depeuplement  des  campagnes ,  les  fermes  ont  d td  repr ises  mais  
non renovees  d 'o i i  un  probleme d ' insa lubr i te  e t  de  vie i l l i ssement  des  habi ta t ions .  
De ce  fa i t ,  le  sa turnisme infant i le  a  pu se  developper ,  I I  se  manifes te  par  des  
t roubles  nerveux ( t remblement ,  para lys ie ,  cncdphalopathie)  par  de  la  nephr i te  
in ters t i t ie l le  e t  peut  about i r  a  la  cachexie  d i te  sa turnine  e t  a  la  mort .  Une grande 
plombemie  se  repand dans  les  tuyauter ies  en  plomb ou dans  les  v ie i l les  
peintures ,  malgre  une  reglementa t ion f rangaise  regissant  la  cdruse  (carbonate  de  
plomb)  en  1913.  La  premiere  enquete  de  ddpis tage  du sa turnisme par  le  
Minis tcrc  de  la  Santd  es t  recente :  1992. [D7]  (Pas  de  s ta t i s t ique  precise  sur  la  
rdgion Rhone-Alpes . )  
•  Les  accidents  imputds  en  mi l ieu  agr icole  sont  speci f iques  e t  souvent  
v io lents  (Machinisme agr icole ,  emploi  de  produi ts  chimiques ,  presence  
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d 'animaux) .  La  reduct ion du temps de  t ravai l  de  75% du temps evei lM au t ravai l  
en  1830 es t  heureusement  passe  ac tuel lement  a  15% ce  qui  redui t  le  phenomene 
de  r i sques  devant  la  mul t ip l ica t ion de  l ' automat isa t ion. [L4]  
•  Une f requence evidente  de  problemes de  lombalgies  H6es  au  por t  de  
poids  e t  a  la  condui te  des  t rac teurs  a ins i  que  1 'exis tence  de  problemes 
d ' in toxicat ion dus  a  la  manipula t ion des  produi ts  de  t ra i tement  agr icole .  [P3]  
•  Une e tude du cancer  du se in  dans  le  depar tement  du Rhone montre  que  
1 ' inc idence  e levee  du cancer  du se in  es t  l iee  a  la  s t ructure  urbaine  de  ce  
depar tcment .  Toutcfois  on consta te  que  les  zones  urbaines  e t  rura lcs  sont  
heterogdnes  en  mat iere  d ' inc idence .  [P4]  
5.  Les  personnes  agees  
A. Quelques  chif fres  demographiques [D4]  
•  pres  d 'un  habi tant  sur  7  es t  age  de  65 ans  e t  p lus  
•  60% des  65 ans  e t  p lus  sont  des  femmes 
•  la  popula t ion des  65 ans  e t  p lus  a  progresse  de  50% entre  1962-1990 
•  pres  de  97% des  personnes  agees  de  60 a  79 ans  v ivent  a  domici le  
contre  83% pour  les  80  ans  e t  p lus  
•  74% des  personnes  de  60 ans  e t  p lus  habi tent  en  vi l le  e t  27% vivent  
seules  
Les  personnes  agees  sont  sous-reprdsentees  dans  les  banl ieues ,  mais  leur  
propor t ion es t  super ieure  k  la  moyenne dans  les  cent res-vi l les  e t  les  campagnes .  [P l ]  
B. Symptomes depress i fs  chez  les  personnes  agees [P5]  
Une e tude es t  consacree  a  la  eomparaison des  symptomes depress i fs  chez  les  
personnes  agees  ent re  popula t ion rura le  e t  urbaine  dans  le  Sud-Ouest  de  la  France .  
Plus ieurs  fac teurs  sont  e tudies  :  sexe ,  Sge,  s i tua t ion famil ia le ,  n iveau d 'e tudes ,  
revenus ,  score  au  MMSE (Mini  Menta l  S ta tc  Examinat ion) ,  l imi ta t ion  IADL 
(Ins t rumenta l  Act iv i t ies  of  Dai ly  l iv ing) ,  nombre  de  personnes  dans  1 'entourage,  v ie  
associa t ive ,  consommation d 'a lcool ,  consommation de  psychotropes) .  Le  resul ta t  
montrc  que  la  depress iv i te  es t  associee  au  sexe  mascul in ,  a  des  revenus  insuff isants ,  
a  1 'exis tence  de  1 imi ta t ions  dans  les  ac t iv i tes  quot id iennes ,  a  un entourage plus  
res t re in t ,  a  1 'absence  d 'ac t iv i tes  associa t ives ,  mais  ident ique  ent re  popula t ion 
rura les  e t  urbaines .  D 'aut res  rcsul ta ts  t i res  de  ce t te  e tude  sont  :  a .  la  popula t ion 
rura le  es t  p lus  feminine  e t  p lus  agee  que  la  popula t ion urbaine  ;  b .  la  propor t ion de  
personnes  ce l ibata i res  ou divorcees  es t  p lus  for te  en  mi l ieu  urbain  ;  c .  les  
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personnes  agees  v ivant  en  zone rura le  par t ic ipent  p lus  f rdquemment  h  des  ac t iv i tes  
associa t ives .  
Pas  d 'e tude  ident ique  t rouvee dans  la  region Rhonc-Alpes .  
C.  La prisc  en charge des  personnes  agees  dependantes  (  un exemple  du 
departement Savoie) [11] 
a.  Aspeet  geo-demographique 
•  La Savoie  recouvre  une superf ic ie  de  6  036 km2,  dont  89% se  s i tuent  en  
zone de  montagne.  Plus  de  90% des  communes  ont  moins  de  2  000 habi tants  
(mi l ieu  rura l ) .  Le  taux des  personnes  agees  de  65 ans  e t  p lus  es t  13 ,34% en 
1990,  14,40% en 1995.  Les  personnes  agces  de  80 ans  e t  p lus  es t  de  3 ,42% en 
1990,  e t  3 ,89% en 1995 de  1 'ensemble  de  la  popula t ion.  
•  L 'accuei l  ,  1 'hebergement  a ins i  que  la  pr ise  en  charge  sani ta i re  de  la  
popula t ion agce  fa i t  par t ie  d 'une  des  pr ior i tes  depar tementa le  e t  regionale .  
•  La Savoie  possede le  taux d 'habi ta t  en  domici le  personnel  le  p lus  e leve  
de  la  region.  
b.  La prise  en eharge 
La prise  en eharge des  personnes  agees  se  caracterise  aujourd'hui  par la  
mult ipl ic i te  des  prestat ions ,  des  intervenants ,  des  s tructures ,  des  f inanceurs . . .  
•  Au dernier  chapi t re  d 'une  vie ,  un  eventuel  t ransfer t  des  d i f ferentes  
s t ructures  rura les  d 'accuei l  vers  une  hospi ta l i sa t ion doi t  se  fa i re  dans  la  d igni le  
d 'ou  1 ' impor tance  des  r iSseaux de  t ranspor t .  
•  Les  s t ructures  sani ta i res  :  les  cent res  hospi ta l iers ,  les  cent res  
hospi ta l iers  specia l i ses  
•  Les  s t ructures  socia les  e t  medico-socia les  :  les  maisons  de  re t ra i te ,  les  
MAPAD 
•  en mil ieu  rura l ,  le  CATTP est  une  a l ternat ive  a  1 'hospi ta l i sa t ion 
complete  [P2]  
•  Les  services  a  domici le  :  1 'accuei l  famil ia l ,  les  services  d 'a ide  
menagere ,  les  gardes  a  domici le ,  les  auxi l ia i res  de  vie ,  les  services  de  por tage  de  
repas  a  domici le ,  le  sys temc de  te le-a larme 
•  Des  sess ions  p lus  f requentes  reunissant  les  d i f ferents  in tervenants  dcs  
organisa t ions  regionales ,  syndicales ,  col lec t iv i tes  locales ,  services  de  prdvent ion 
CRAM, des  CAF,  Caisse  de  Secur i te  Socia le ,  Caisse  de  re t ra i te ,  corps  medical  
contr ibuera i t  a  mieux s ' informer  sur  les  ac t ions  des  par tenai res ,  a  af f iner  les  
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indices ,  se  fa i re  prof i ter  des  exper iences  pour  envisager  des  solut ions  p lus  
coopera t ives  e t  inc is ives ,  
Une prise  en charge globaie  doit  :  
•  Favor iser  la  coordinat ion plutot  que  la  concurrencc  :  coordinat ion ent re  
les  s t ructures ,  les  specia l i s tes(6quipe  mobi le ,  psychia t res ,  ger ia t res ,  
genera l is tes)  ;  in tens i f ier  les  re la t ions  ent re  les  e tabl issements  e t  les  services  a  
domici le  
•  Orienter  vers  des  solut ions  p lus  socia les  que  sani ta i res  :  ne  pas  
considerer  cxclus ivement  la  personne agde comme un malade  (ddvelopper  toute  
formes  d 'accuei l  temporai re  e t  les  d isposi t i fs  de  prevent ion 
•  Les  dernieres  ref lexions  mendcs  sur  la  pr ise  en  charge  de  la  dcpendance 
proposent  d iverses  solut ions  :  crea t ion d 'une  a l locat ion dependance,  modula t ion 
e t  augmenta t ion du f inancement  des  soins  dans  les  e tabl issements  en  fonct ion du 
degre  de  dependance,  augmenta t ion des  p laces  medical isees ,  c rdat ion de  services  
a  domici le  polyvalents ,  accroissement  du sout ien  aux famil les . . .  
D. Quelques  chif fres  de  prise  en charge [Tl ,D4] :  
En departement  Rhone :  
•  Rhone-Alpes  compte  154 places  cn  c tabl issement  pour  1  000 personnes  
de  75 ans  e t  p lus  contre  140 en France  
•  Le taux d 'equipement  en  long se jour  e t  en  logement- foyer  es t  p lus  d lcvd 
que  la  moyenne f rangaise ,  le  taux d 'cquipemcnt  en  maison de  re t ra i te  p lus  fa ib le  
•  Le taux d 'equipement  pour  personnes  agees  dependantes  es t  egalement  
e leve  par  rappor t  a  la  France  (50 l i t s  pour  1  000 personnes  de  75 ans  e t  p lus  
contre  43)  
•  Les  services  de  soins  a  domici le ,  qui  concernent  0 ,5% des  personnes  
agees  de  65 ans  e t  p lus ,  se  sont  for tement  developpes  de  1986 a  1991 
(augmenta t ion du nombre  de  places  de  56%) 
•  i l  exis te  en  region urbaine  de  nombreux services  de  gardes  k  domici le ,  
beaucoup moins  dans  les  regions  rura les  
•  A Lyon,  i l  cxis te  le  «Systeme Alcr tc  »  e t  le  service  «  Fi l  b leu  UAP » ;  
pour  les  par t ies  p lus  rura les  du depar tement ,  la  «  Presence  Ver te  »  joue  ce  ro le  
Dans la  region Rhone-Alpes [ T l ]  :  
•  0,4% des  personnes  agees  benef ic ient  du  por tage  de  repas  a  domici le  
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•  Pour  les  te le-a larmes ,  les  regions  t res  urbanisees  sont  mieux couver tes  
que  les  zones  rura les .  0 ,2% des  personnes  agees  u t i l i sent  les  sys temes des  te le-
a larmes  
6.  Conclusion 
Consta tant  1 'explos ion du nombre  de  centenai res  200 en 1953,  3000 cn 1988,  
5000 en 1994 e t  150 000 prevus  en  2050 e t  sachant  qu '& par t i r  de  85 ans ,  une  
personne sur  deux es t  dependante  [D4] ,  des  infras t ructures  p lus  performantes  pour  
les  personnes  agees  ,  les  coop6rat ions  de  tous  les  cens ,  les  ef for ts  de  tous  les  cotes :  
gouvernementa l ,  socia l ,  famil ia l  sont  indispensables .  
Quant  au  mi l ieu  rura l ,  les  problemes des  personnes  agdes  re jo ient  ceux du 
mil ieu  urbain .  Le  developpement  des  inf ras t ructures ,  1 'amel iora t ion de  condi t ions  
sani ta i res ,  du  t ravai l ,  developpement  du reseau de  t ranspor t  sont  a  envisager .  
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